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النورية بانتو في المدرسة الثانوية بمعهد  المحادثة تعليم مشكلات: الموضوع
 جيني منطقة جينى فونتو
تعليم المحادثة في المدرسة الثانوية عن مشكلات الرسالة تبحث عن دراسة عن  ىذه
ي:  وى كلا مشثلاث  إلى الرسالة ىذه وتتكون .بمعهد النورية بانتو جيني منطقة جينى فونتو
ما و  كان تعليم المحادثة في المدرسة الثانوية بمعهد النورية بانتو جيني منطقة جينى فونتوكيف  
 قوم بهاالمحاولات التي يما ىي و  التلاميذ في تعليم المحادثة اتي يواجهالمشكلات ال ىي
تعليم المحادثة في المدرسة الثانوية بمعهد النورية في معالجة مشكلات  المدرسون أو التلاميذ
 .بانتو جيني منطقة جينى فونتو
 تلميذا 186أكثر من مائة شخص وكان عددىم  البحث ىذا في الكلى المجموع
 37% من المجموع الكلى لتكون العينة النموذجية فكانت عددىا  20فأخذ الباحث 
 قابلةفى ىذا البحث وىي المراقبة والم الكاتب استخدم التى وطريقة جمع المعلومات .تلميذا
 .والوثائق الإستبيانو 
والقراءة والممارسة  المحاضرةبإلقاء ىي تعليم المحادثة ونتيجة ىذا البحث تشنً إلى أن 
 تعليمية التلاميذخلفية منها :  التلاميذ في تعليم المحادثة اتي يواجهالمشكلات الو  والإملاء
وجود وصعوبة تنفيذ المحادثة وعدم التي لا يؤيدىم  المدرسيةالبيئة درسة العامة الممن 
في معالجة  المدرسون أو التلاميذ قوم بهاالمحاولات التي يوأما  .تلاميذالمفردات معروفة من 
من  تلاميذتيار الطريقة الححيحة لتمكنٌ اليخأن وىي : للمدرس  تعليم المحادثةمشكلات 
يجب وللتلاميذ  زعلى التواصل باللغة العربية تلاميذو دائما اليتوج و متابعة بنشاط الدروس
أن نسعى دائما  يجبو بها ممارسة دائما على التواصل مع أي شخص يمكن أن يتحدث 
ولا تخاف عن الخطأ عندما يتحدث  والعبارات الجديدة باللغة العربية لإضافة  المفردات
 .باللغة العربية وغنً ذلك
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 الباب الاول
 خطة الرسالة
 ت: خلفية المشكلا وللاالفصل ا
اللغة العربية ىي اللغة التي اختارىا الله ليخاطب عباده فأنزؿ بها خاتم 
شرائعها عن اشراؼ رسولو لزمد صلى الله عليو كسلم كىو القرآف الكرنً 
 كالحديث النبوم.
الإنسانية، كلغة القرآف في ىذا الدعتٌ نعرؼ أف اللغة العربية ىي اللغة 
 الكرنً كالحديث النبوم.
لذلك فمن أراد أف يفهم القرآف الكرنً كالحديث النبوم كالعلـو الإسلامية 
فهما عميقا، فيجب عليو أف يتقن اللغة العربية كل إتقاف. اذا كانت اللغة 
 لعربي.العربية لذا منافع كثتَة للمسلمتُ في فهم أمور دينهم كالتعامل مع المجتمع ا
. إف اللغة العربية كاللغة الأجنبية، قد تكوف لذا غاية ككظيفة في لراؿ معّتُ 
لحديث النبوم. إضافة إلى سواء أكانت اللغة العالدية، أك لغة القرآف الكرنً كا
للغة العربية لشيزات كثتَة عن غتَىا من اللغات الأخرل. كىذا لغعل ذلك أف 
تها في لستلف مؤسسة التًبية، خصوصا اللغويتُ يهتموف بكل موضوعات دراس
 في شؤكف الدينية.
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سواء بتُ الفرد كالمجتمع، كأداة تعبتَ  1كمن ناحية كظيفتها، إنها آلة المحادثة
عن ثقافة إنسانية حتى نستطيع أف نقوؿ أف اللغة تدؿ على القيم التى إعتنقها 
 المجتمع.
دنا فيو ا تأملا دقيقا فوجتعليم اللغة العربية في بلدنا إندكنيسيكإذا تأملنا 
ية، سواء أكانت من ناحية الوقت الدراسي أك الكتب إختلاؼ من اللغة الإلصليز 
 الدعتمد عليها كغتَ ذلك.
اللغة العربية كالدعاىد لالؽكن فراقهما كما فيها من الكتب العربية القدلؽة. 
معهد -زركاشيكإف للمعهد أسلوب التعليم الذل لا مثيل لو. كرأم الأستاذ 
إف طريقة التدريس في الدعهد متطورة كمتغتَة موافقة لوجود طريقة  -غونتور
أحسن إستعمالا لتدريس لستلف العلـو . لكن قد مرت بالدعاىد عصور طويلة 
. في بداية الأمر، ىذا 2يستعمل فيها أسلوب كاحد كاف يسمى بالحلقة
تذة، حيث كاف الطالب الأسا الأسلوب ملازمة الإستعماؿ في الدساجد كبيوت
ذىب إلى أستاذه الذم يقرأ عليو الكتاب العربي كيتًجم إلى اللغة الجاكية ثم 
 3يقـو الطالب بدا فعل أستاذه.
تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية لؼالف تعلم لغة الأـ فلا بد أف لؼتلف 
وامل التي منهج تعليمها إما في الطريقة أك في الدواد أك في عملية تعليمها. من الع
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لا تثتَ رغبة الطلاب كحماستهم في تعلم اللغة العربية ىي قلة تقدـ كتطور 
الطريقة كمنهج تعليم اللغة العربية بذاتو. كبالنظر إلى سرعة تطور علم اللغة 
 4فنحس تأخر طريقة كمنهج تعليم اللغة العربية.
ة في كلو كانت المحاكلة لتًقية تعليم اللغة العربية ليست مشكلة جديد
بلدنا لكن الطريقة القدلؽة التي تبرز صعوبات كثتَة لم بذد طريقة الخلاص 
 5لحلها.
لقد مهد مؤلفو كتب دركس اللغة العربية الإندكنيسيوف طريقة تعليم اللغة 
العربية للإندكنيسيتُ اىتماما بدوضوعات الدركس الدوقفية أك الدناسبة إلا أف ترقية 
كتتطلب أنسب طريقة. كمن الطرائق المجربة مناىج تعليمها ما زالت بذرب 
 .المحادثةكالدتطورة ىي الطريقة 
الدعاىدأك في الددارس الإسلامية جهودتنمية اللغة العربية في  ككثتَا ما كجد
الأخرل إما في الددرسة الإبتدائية، كالددرسة الثانوية أك في الددرسة العالية حتى في 
العربية في الددارس تشمل القدرة على إتقاف لغب أف يتم تطوير اللغة ك الجامعة. 
بدعتٌ أف لػاكؿ لتحدث باللغة المحادثة تدريب ك قواعد اللغة العربية الأساسية
 .اليوميةادثة في المحالعربية 
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بردث قادرة على الدعاىد معظم الطلاب الذين درسوا في في الحقيقة، 
. كلكن كما نتيجة الدراقبة التي قاـ بو اليومية المحادثةاللغة العربية بشكل جيد في ب
دلت على النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو بدعهدالباحث في الددرسة الثانوية 
 أف معظم التلاميذ ليس لذم القدرة في المحادثة باللغة العربية لزادثة فصيحة.
همة جدا الدىي كاحدة من مهارات اللغة العربية ككما الدعركؼ أف المحادثة 
كبالنظر إلى ألعيتها فتَيد الباحث أف يقـو  .ن الدهارات اللغوية الأخرلم
تعليم المحادثة في الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو بالبحث عن مشكلات 
 .جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
 البحث ثاني:مشكلاتالفصل ال
بناء على ما قدـ الباحث من الخلفيات السابقة، فيقدـ ىنا أسئلة لغعلها 
 برديدا لدشكلات البحث فيما يلي:
كاف تعليم المحادثة في الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ كيف  . 1
 منطقة جيتٌ فونتو ؟
التلاميذ في تعليم المحادثة في الددرسة  اتي يواجهما ىي الدشكلات ال. 2
 ؟ الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
في معالجة  الددرسوف أك التلاميذ قـو بهاالمحاكلات التي يما ىي . 3
تعليم المحادثة في الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ مشكلات 
 ؟منطقة جيتٌ فونتو 
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 توضيح معانى الموضوع:  الفصل الثالث
قدـ الباحث ىذه الرسالة، كاف من الأفضل أف يقبل اكتشاؼ ما فى 
شرح الكلمات الذامة التى يتكوف منها الدوضوع من ىذه الرسالة كي لا يكوف في 
يهم الباحث شرح لذلك ىذه الرسالة سوء الفهم في تفستَ ىذا الدوضوع 
 اصطلاحات فيما يلي :
يشكل " فعل مضارع"  -: اسم فاعل من فعل ماض، اشكل مشكلة. 1
 .مشكلة "جمع" مشكلات بدعتٌ الصعب
 تعليما. ككلمة " المحادثة-يتعلم-تعليم المحادثة : مصدر من فعل تعلم. 2
صتُ أك اكثر فالعمل القصص الدرد باالحوار معناه حديث لغرم بتُ شخ
 ىنا ىوالمحادثة.
 : أهداف البحث وفوائده الفصل الرابع
 أىداؼ البحث. 1
بانتو تعليم المحادثة في الددرسة الثانوية بدعهد النورية لدعرفة  . أ
 جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
م المحادثة في تي يواجو التلاميذ في تعلالدشكلات اللدعرفة  . ب
 الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
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في معالجة  الددرسوف أك التلاميذ قـو بهايلدعرفة المحاكلات التي  . ج
مشكلات تعليم المحادثة في الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو 
 جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
 فوائد البحث. 2
تعليم المحادثة في الددرسة علـو عن العارؼ ك الدإفادة كزيادة  . أ
 الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
المحادثة في الددرسة الثانوية تعليم في ترقية  الددرسلدساعدة  . ب
 بدعهد النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
المحادثة تطور الدتعلقة ب لعائقةعن العوامل  لباحثا معلوماتا زيادة . ج
 في الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
بانتو في الددرسة الثانوية بدعهد النورية بالغةالعربيةالمحادثةلتطور  . د
 جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
 : أساس ترتيب الرسالة الفصل الخامس
تعليم المحادثة في الددرسة الثانوية مشكلاتىذه الرسالة برت الدوضوع " 
". الرسالة برتوم على خمسة أبواب بدعهد النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
متتابعة، تندرج برت كّل باب منها  عدد من فصوؿ. فالباب الأكؿ يعتٌ باب 
الدقدمة، كأكصلو الكاتب إلى خمسة فصوؿ متتابعة، فأكضح في كّل فصل منها: 
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خلفية الدشكلات، كيليو مشكلات البحث، كتوضيح معاني الدوضوع، كأىداؼ 
 باب في النهاية بأساس ترتيب الرسالة.البحث كفوائده، فختم ال
فصوؿ؛  أربعةكالباب الثاني يعتٌ بالدراسة الدكتبية، كأكصلو الكاتب إلى 
كفاءة ،  أىداؼ تدريس المحادثة، المحادثةحيث يقـو في كّل فصل منها تعريف 
 في الفصل الآخر من الباب. المحادثة كتدريس المحادثة أك الكلاـ
بدناىج البحث، كأكصلو الكاتب إلى ستة فصوؿ  كأما الباب الثالث، يعتٌ
متتابعة؛ حيث أكرد في كّل فصل منها: المجموع الكلي، كالعينة النموذجية، 
كطريقة أخذ العينة النموذجية، كطريقة جمع الدعلومات، فأدكات البحث العلمي، 
 ثم ّطريقة برليل الدعلومات.
معهد ياف موجز عن أما الباب الرابع الذم ىو لّب البحث، يناقش عن ب
تعليم المحادثة في الددرسة الثانوية بدعهد ، النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
م كلات التي يواجو التلاميذ في تعلالدش، النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
المحاكلات ، المحادثة في الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
تقـو بها في معالجة مشكلات تعليم المحادثة في الددرسة الثانوية بدعهد النورية التي 
 .بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو
كأما الباب الخامس أم آخر البحث، فيعتٌ بدوضوع الخابسة؛ فأكصلو 
 الباحث إلى فصلتُ كذلك، بحيث يورد في فصل منهما: الخلاصة، كالدقتًحات.
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 الباب الثاني
 المكتبيةالدراسة 
 تعريف المحادثة   فصل الاول:ال
عن المحادثة، يقّدـ الكاتب أّكلا تعريفا من ناحية الكاتب قبل أف يبحث 
الإنساف اّلذين يتكّلموف عن الأحواؿ اّلتى تتعّلق  يكوف إصطلاح المحادثة لكى
 بإصطلاح المحادثة كلايشعركف من الدبهم كالتخمتُ.
من كلمة " حادث " معناه (كالدو),  معتٌ المحادثة لغة أّنها مأخوذة 
 6.كالمحادثة بدعتٌ الدكالدة
غة العربّية اّلتى تدرس في الددرسة كلابّد لكاصطلاحا ىي فركع من فركع ال 
 لكل الّطلاب من لشارسة كّل يـو .
المحادثة ىي التواصل بتُ العديد من الناس. إنها مهارة إجتماعية ليست 
ىي النموذج الدثالي للتواصل في بعض النواحي،  صعبة لدعظم الأفراد. المحادثات
حيث أنها تسمع للناس ذكم كجهات النظرالدختلفة حوؿ الدوضوع الدعتُ بالتعلم 
 مع بعضهم البعض.
كمن ىنا، فيستنتج الكاتب أّف تعريف المحادثة ىو يتكّلم شيئا ليببالغ إلى  
 تكوف مع بعضهم بعضهم بعضا. أّما المحادثة عند الكاتب فهو المحادثة اّلتى
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بعضا بإستعماؿ اللغة العربّية كآلة ليتكّلم بها. إذف المحادثة تكوف شيئا مهّما من 
 .ناحية التعليم فى الددرسة
المحادثة الناجحة لغب على الدشتًكتُ برقيق توازف عملي في الدسالعات. 
ك المحادثة الناجحة تشمل تبادؿ الاتصالات الدثتَة للاىتماـ بتُ المحدثتُ أ
الأشياء التي يعؤفها الدتحدثتُ. المحادثة لاغتٌ عنها لتحقيق النجاح لجميع 
الأنشطة تقريبا بتُ الناس، كلا سيما التنسيق في العمل، كتكوين علاقة الصداقة 
  ك التعلم
 أهداف تدريس المحادثة الفصل الثاني:  
 يهدؼ تدريس المحادثة إللى برقيق ما يلي :
الدبادأة في التحديث عند الدارستُ كدكف انتظار تنمية القدرة على  . أ
 مستمر لدن يبدؤىا بذالك.
 تنمية ثركتهم اللغوية. . ب
بسكينهم من توظف معرفتهم باللغة، مفردات كتراكيب لشا يشبع  . ج
 لديهم الإحساس باثقة، كالحاجة للتق، كالقدرة على الإلصاز.
قف الدختلفة. تنمية قدرة الدارسبن على الإبتكار كالتصرؼ في الدواح.  
كاختيار أنسب الردكد. كالتمييز بتُ البدائل الضالحة فيها لكل 
 موقف على حدة.
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تعريض الدارستُ للمواقف الدختلفة التي لػتمل مركرىم بها. كالتي د. 
 لػتاجوف فيها إلى لشلرسة اللغة.
ترجمة الدفهـو الاتصالي للغة كتدريب الطالب على الاتصاؿ  . ق
 بية.الفعاؿ الناطقتُ بالعر 
معاجلة الجوانب النفسية الخاصة بالحديث. كتشجيع الطالب أف  . ك
يتكلم بلغة بغتَ لغتو. كفي موقف مضبوط إلى حد ما ك أماـ زملاء 
لو..إف أخطأ تقبلوا الخطأ. كإف أجاد شجوعو.. إف التدريب على 
الحوار الفعلي حجرة الدراسة. كالتدريب على السباحة فى مسبح 
 ذالك للخوض في عباب البحار خطوة.صغتَ يهيء الفرد بعد 
 كفاءة المحادثةالفصل الثالث:  
للغة أربع مهارات، ىي: الاستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. كالوسيلة 
التي تنقل مهارة الكلاـ ىي الصوت عبر الاتصاؿ الدباشر بتُ الدتكلم 
كالدستمع.أما مهارتا القراءة كالكتابة، فوسيلتهما الحرؼ الدكتوب . كيتحقق 
ناحية أخرل يتلّقى  الاتصاؿ بهاتتُ الدهارتتُ، دكف قيود الزماف كالدكاف .كمن
الإنساف الدعلومات كالخبرات، عبر مهارتي الاستماع كالكلاـ، كمن ىنا تعداف 
مهارتي استقباؿ، كيقـو الإنساف عبر مهارتي الكلاـ كالكتابة ببث رسالتو، بدا 
برويو من معلومات كخبرات، كلذذا السبب، سمَِّيتا مهارتي إنتاج . كيلاحظ أف 
 11
 
 
د لغوم أكبر، كىو لؽارس الاستماع كالقراءة، على حتُ الإنساف لػتاج إلى رصي
 7أنو لػتاج إلى رصيد أقل من اللغة، كىو لؽارس الكلاـ كالكتابة.
اللغة في الأساس، ىي الكلاـ أك المحادثة، أما الكتابة فهي لزاكلة لتمثيل 
 الكلاـ، كالدليل على ذلك ما يلي: 
بزمن طويل، حيث ظهرت عرؼ الإنساف الكلاـ قبل أف يعرؼ الكتابة  . أ
 الكتابة في فتًة متأخرة من تاريخ الإنساف.
يتعلم الطفل الكلاـ قبل أف يأخذ في تعلم الكتابة، التي يبدأ في تعلمها  . ب
 عند دخوؿ الددرسة.
، يتحدثوف لغاتهم الأـ بطلاقة، كيوجد عدد كبتَ ءجميع الناس الأسوياج. 
 من الناس لا يعرفوف الكتابة في لغاتهم .
 8ىناؾ بعض اللغات ما زالت منطوقة غتَ مكتوبة.د. 
كبناء على ما تقدـ من أسباب، ينبغي أف لصعل من تعليم الكلاـ أحد 
 ألعالأىداؼ في تعليم اللغة العربية.
الكلاـ من الدهارات الأساسية، التي يسعى الطالب إلى إتقانها في اللغات 
لفتًة الأختَة، عندما زادت الأجنبية.كلقد اشتدت الحاجة إلى ىذه الدهارة في ا
                                                          
(الدقالة التي دركس الدكرات التدريبية لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بػها مشركع العربية للجميع،7
 .62ص.  ،ىػ) 4241ملكة العربية السعودية قدمت عند البرنامج التدريبػي في الد
(الدقالة التي دركس الدكرات التدريبية لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بػها مشركع العربية للجميع،8
 .33ص.  ،ىػ) 4241ملكة العربية السعودية قدمت عند البرنامج التدريبػي في الد
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ألعية الاتصاؿ الشفهي بتُ الناس. كمن الضركرة بدكاف عند تعليم اللغة العربية، 
الاىتماـ بالجانب الشفهي، كىذا ىو الابذاه، الذم نرجو أف يسلكو مدرس 
اللغة العربية، كأف لغعل لعو الأكؿ، بسكتُ الطلاب من الحديث بالعربية، لأف 
، يفهمها ملايتُ الناس في العالم، كلا حجَّة لدن يهمل الجانب العربية لغة اتصاؿ
الشفهي، كيهتم بالجانب الكتابي، مدعيان أف اللغة العربية الفصيحة لا كجود لذا، 
 كلا أحد يتكّلمها.
في الدستول الأكؿ من تعليم اللغة، تدكر تدريبات مهارة الكلاـ، حوؿ 
أك الطلاب أنفسهم، كيقـو الطلاب الأسئلة التي يطرحها الكتاب، أك الددرس، 
بالإجابة عنها. كمن ذلك أيضان قياـ الطلاب بالتدريبات الشفهية، فرديان، 
طلاب) ثم ىناؾ حفظ الحوارات كبسثيلها. كننصح  4/3كثنائيان، كفي فرؽ (
الددرس بألا يكلف الطلاب بالكلاـ عن شيء ليس لديهم علم بو، أك ليس 
 9يعبرِّ كف بها عن الأفكار التي تطرح عليهم. لديهم الكفاية اللغوية التي
ينبغي على الددرس تشجيع الطلاب على الكلاـ، عن طريق منحهم 
اىتمامان كبتَان عندما يتحدثوف، كأف يشعرىم بالاطمئناف، كالثقة في أنفسهم، كألا 
يسخر من الطالب إذا أخطأ، كألا يسمح لزملائو بالسخرية منو. كعليو أف يثتٍ 
ب، كلما كاف أداؤه طيبان، كأف يكثر من الابتساـ، كيصغي بعناية لدا على الطال
                                                          
(الدقالة التي دركس الدكرات التدريبية لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بػها مشركع العربية للجميع،9
 .43ص. ىػ)، 4241د البرنامج التدريبػي في الدملكة العربية السعودية قدمت عن
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يقولو. إف الدطلوب جعل الجو دافئان في درس الكلاـ، كتوجيو الطلاب إلى 
 استخداـ أسلوب مهذب، عندما لؼاطب بعضهم بعضان.
كعلى الددرس ألا يقاطع الطالب أثناء الكلاـ، لأف ذلك يعوقو عن 
كيشتت أفكاره، كبخاصة في الدستول الأكؿ. كمن  الاستًساؿ في الحديث،
الأفضل أف لظيز بتُ أمرين:الأكؿ؛ الأخطاء التي تفسد الاتصاؿ، كفي ىذه 
الحالة، للمدرس أف يتدخل، كينبو الطالب إلى الخطأ، كيشجعو على تصحيحو 
بنفسو، ما أمكن. كالثاني؛ الأخطاء التي لا تؤثر في فهم الرسالة، كلكنها تتعلق 
ل الرسالة، كىذه لا يلح الددرس عليها في الدرحلة الأكلى، كإلظا يعالجها بشك
 01برفق. إف الطالب لػتاج في بداية الأمر، إلى كثتَ من التشجيع.
الكلاـ، ىي أف نعرِّضهم  تلاميذ أك الدارستُال لتعليمأفضل طريقة  إف
عليو أف يتكلم. كنود  الكلاـ،، ليتعلم دارسلدواقف تدفعهم لتحدث اللغة. كال
الذم يتكلم  ىولن يتعلم الكلاـ، إذا ظل الددرس  دارسأف ننبو ىنا، إلى أف ال
فإف الددرس الكفء يكوف قليل  ،يستمع. كمن ىنا دارسطوؿ الوقت، كال
أقرب إلى الصمت عند تعليم ىذه الدهارة، إلا عند عرض النماذج،  الكلاـ،
 شطة.كتوجيو الأن للكلاـ،تلاميذكإثارة ال
 
   
                                                          
(الدقالة التي دركس الدكرات التدريبية لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بػها مشركع العربية للجميع،01
 .53ص. ىػ)، 4241قدمت عند البرنامج التدريبػي في الدملكة العربية السعودية 
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 تدريس المحادثة أو الكلامالفصل الرابع:  
 الصفات الواجبة لددرس المحادثة 
 الصفات التي لغب أف يتصف بها مدرس المحادثة:
 طلاقة اللساف كسلامة الكلاـ مع فصاحتو كملائمتو لددارؾ التلاميذ. 1
 أف يكوف لو صوت رزين كاضح. 2
 الدناسب لددارؾ التلاميذالقدرة على اختيار الدوضوع التًبوم . 3
 التبحر في اللغة. 4
 الدهارة في استعماؿ كسائل الإيضاح. 5
 الدهارة في بياف معاني الكلمات الغامضة عند التلاميذ. 6
 الدهارة في تلخيص مضموف الدوضوع بعبارات صحيحة كاضحة. 7
 الدهارة في استعماؿ أنواع أدكات الاستفهاـ. 8
يذ يتكلموف كيعبركف ما شاىدكه من الوقائع الكفاءة على جعل التلام. 9
 كالأحواؿ، كغتَ ذلك لشا لو صلة بحياتهم اليومية
 11الدهارة في ترتيب عناصر موضوع الدرس. 01
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 طرؽ تدريس المحادثة 
 تعيتُ الدوضوع الدناسب، الدلائم في الدادة كاللغة. 1
 برضتَ كل الوسائل الإيضاحية التي تساعد على لصاح الددرس. 2
 شرح معاني الكلمات الجديدة. 3
أف يناقش الددرس التلاميذ بدجموعة من الأسئلة يستخلص منها عناصر . 4
 الدوضوع
يوجو الددرس إلى التلاميذ في كل عنصر لرموعة من الأسئلة بردد لكل . 5
 عنصر نقاطا كأفكارا جزئية
ا أك يناقش الددرس التلاميذ لتًتيب ىذه النقاط كالأفكار بحسب ألعيته. 6
 ترتيبها الطبيعي
يكلف الددرس التلاميذ بالتحدث في كل عنصر على أساس ما أسفر عنو . 7
من نقاط أك أفكار، مع معاكنتو بالألفاظ كالأساليب اللغوية الدفيدة الدتصلة بهذا 
 العنصر، مدكنة على السبورة
بعد الكلاـ في عناصر الدوضوع لرزأة، يكلفهم بالتحدث في الدوضوع كلو . 8
 جملة كاحدة
 21كأختَا، يكلف الددرس التلاميذ بكتابة ما على السبورة في دفتًىم. 9
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 أساليب تدريس المحادثة 
 أكلا: التمهيد
 إلقاء السلاـ. 1
 تنظيم الفصل. 2
 كتابة الدادة، كتاريخ تدريسها، مع مشاركة التلاميذ. 3
 ثانيا: الدقدمة
 الأسئلة التي توصل أذىاف التلاميذ إلى الدوضوع -
 ثالثا: العرض
 شرح معاني الكلمات الغريبة ثم كتابتها على السبورة. 1
 كضع ىذه الكلمات في جمل مفيدة. 2
بعد الانتهاء من شرح الكلمات الجديدة التي تشمل العنصر الأكؿ، ثم . 3
 يتكلم الددرس ىذا العنصر، ثم يكتبها على السبورة
 صر الأكؿيلقي الددرس طائفة من الأسئلة التي تشمل العن. 4
 يتكلم بعض اللاميذ العنصر الأكؿ. 5
 كىكذا يستَ الددرس في تلخيص العناصر التالية. 6
 يرجع الددرس تلخيصو للعناصر الدكتوبة على السبورة يأمر كاحدا لمحاكاتو. 7
 يقرأ الددرس ما كتب على السبورة لدلاحظتها أك يأمر كاحدا بالقراءة. 8
 71
 
 
السبورة، كالددرس يلاحظهم، ثم يقرأ كشف يكتب التلاميذ ما كتب على . 9
 الحضور
 قراءة بعض التلاميذ كتابتهم كاحدا فواحدا. 01
 رابعا: التطبيق
 إلقاء الأسئلة عن معاني الكلمات الجديدة، ككضعها في جملة مفيدة. 1
 يكلف الددرس بعض التلاميذ بالتحدث في الدوضوع كلو جملة كاحدة. 2
لتطبيق أكثر من غتَه في جميع خطوات كيلاحظ أف الوقت الدستعمل ل
 تدريس المحادثة.
 خامسا: الاختتاـ
 .31الإرشادات كالدواعظ ثم إلقاء السلاـ
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ثلاثلا بابلا 
يملعلا ثحبلا ةقيرط 
 :لولاا لصفلايلكلا عومجملا 
 عوملمجا فوكيف ثحبلا اذى في اهيلإ جاتلمحا تامولعلدا ىلع ؿوصحلل
 ائيش ثحبلا عوضومك يلكلا عوملمجا نع ثحابلا ملكتي فأ لبق .ونم دب لا
.تُلىؤلدا دنع وفيراعت نًدقت ىلع ـدقتي ثحبلا اذى في يلكلا 
:وى كتَت ؼراع دملز دنع يلكلا عوملمجاف 
Keseluruhan aspek dan ciri tertentu, fenomena atau konsep yang menjadi pusat 
perhatian
14
. 
 كأ ةرىاظ تُعم عونك وجك لك""ثحبلا زكرم فوكت ةركف 
 :وى يلكلا عولمجا وتنكرا يميسرحس دنعك 
Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian apabilapeneliti 
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka penelitiannya 
merupakan penelitian populasi. 15 
:تٌعلدا  ىملعلا ثحبلل داولدا نم رادصم فوكي ام لك وى يلكلا عوملمجا
.يلكلا ثحبلا وثبح ام فوكيف ةيلاولا في ةدوجولدا تَصانعلا ثحبي فأ دارا اذإ 
 وى ونويغوس دنع يلكلا عوملمجا امأ: 
Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai 
kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulan16. 
                                                          
14Muhammad ArifTiro, Dasar-dasarStatistik(Cet. IV; Makassar: UNM, 2003), h. 
3. 
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet, I; Jakarta: RinekaCipta, 1992), 
h. 102. 
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"كلاية تعميم تتكوف من موضوع البحث لو كمية كخصيصة معينة أثبتها 
 الباحث لدراستها كيليها سحب الاستنباط"
كغتَ الدؤىلتُ السابقتُ جاء الدكتًاندكس حرماف كرسيتو في كتابو 
"موصل مناىج البحث" بتعريف تفصيل عن  naitilenePigolodoteMratnagneP
 المجموع الكلي:
 ,naweh ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP
 gnay atad rebmus iagabes awitsirep uata set ialin  alajeg ,nahubmut-hubmut
 71naitilenep utaus malad kitisretkarak ikilimem
"المجموع الكلي ىو جميع موضوعات البحث التي تتكوف من إنساف ك  
حيواف كنبات كظاىرة درجة اختبار أك حادثة كمصدر معلومات لذا شخصيات 
 أك خصائص في البحث"
بناء على التعاريف السابقة لؽكن الباحث الاستنباط على أف المجموع 
الكلي ىو جميع موضوعات البحث التي تكوف مركز البحث للحصوؿ على 
الدعلومات. بدناسبة موضوع ىذه الرسالة فعتُ الباحث المجموع الكلي في ىذا 
جيتٍ منطقة الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو تلاميذ في الالبحث ىو جميع 
 .تلميذا 681الذين كاف عددىم جيتٌ فونتو 
 
                                                                                                                                                               
 ,)2002 ,atebaflA ;gnudnaB ;IV .teC( isartsinimdA naitileneP edoteM ,onoiguS61
 .75 .h
 aidemarG .TP :atrakaJ(naitileneP igolodoteM ratnagneP ,otisraW namreH71
 .94 .h ,)2991 ,amatU akatsuP
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 العينة النموذجيةالفصل الثاني:  
 العينة النموذجية عند سوحرسيمي أريكنتو ىي:
 81itiletid naka gnay isalupop irad likaw uata naigabeS
 "جزء أك نائب المجموع الكلي الدراد بحثو"
 ىي:  النموذجية قاؿ سوغيونو أف العينة
 helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS
 91.tubesret isalupop
 .ىي جزء من أجزاء المجموع الكلي الذل بستاز بوالنموذجية الدعتٌ: العينة 
من المجموع الكلي لتكوف  %02فأخذ الباحث ، كمن التعرفتُ الدذكورتبن
 .تلميذا73العينة النموذجية فكانت عددىا 
 طريقة أخذ العينة النموذجيةالفصل الثالث: 
قاؿ ستًسنو حاد "أخذ العينات ىي الطريقة التي تستخدمها لأخذ 
 ytilibaborpالعينة النموذجية". يستخدـ ىذا البحث أخذ العينة الاحتمالية (
). أخذ العينة الاحتمالية ىي تقنية أخذ العينة التي تعطي الفرص gnilpmas
لكل عنصر (أعضاء) المجموع الكلي لينتخب لتكوف أعضاء العينة  الدتساكية
 modnar elpmisالنموذجية. التقنية الدستخدمة ىي عينة عشوائية بسيطة (
). كقيل البسيطة لأف طريقة امتصاصها بشكل عشوائي دكف النظر gnilpmas
                                                          
81
 .901 .h ,)8991 ,araskAimuB :atrakaJ(naitilenePrudesorP ,otnukirAimisrahuS
91
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حث إلى الطبقات الدوجودة في المجموع الكلي. فإف المجموع الكلي في ىذا الب
 العلمي ىو متجانس.
 طريقة جمع المعلوماتالفصل الرابع: 
 أما طريقة جمع الدعلومات كما يلى :
) ىي يعمل الباحث الدراقبة على موضوع البحث ثم isavresbOالدراقبة ( . أ
 .يقيد الحالات التي يعتقدىا كاجبا كمتصلا بدشكلة التي يبحثها
) ىي المحاكرة بتُ السائل كالمجيب شفويا للحصوؿ weivretnIالدقابلة ( . ب
على الدعلومات من المجيبتُ في الدقابلة. مثل الحوار بقصد ليحصل 
الإخبار. لذلك في ىذه الدراسة الكاتب يعمل الدقابلة ليسهل على 
 .الأساتذة في الدعهدأك من التلاميذ الحصوؿ البياف سواء كاف من 
جمع الدعلومات من خلاؿ عرض عدد ) ىو طريقة tekgnAالإستبياف ( . ت
مات أك لجمع الدواد من من الأسئلة الدكتوبة للحصوؿ على الدعلو 
 المجيبتُ.
 أدوات البحث العلميالفصل الخامس: 
الأدكات التي يستخدمها الباحث لجمع الدعلومات على حسب الدسائل 
 التي يراد بحثها في ىذا البحث ىي:
) كىي الدراقبة الطبيعية التي يستعمل isavresbO namodePالدراقبة ( دليل . أ
 الباحث الدعلومات بالدراقبة الدلعبية كيسجل كل مايراه متعلقا بالبحث.
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) ىي المحاكرة بتُ السائل كالمجيب شفويا للحصوؿ weivretnIالدقابلة (دليل  . ب
 .لأساتذةأك من ا تلاميذعلى الدعلومات من المجيبتُ إما من ال
) ىو طريقة جمع الدعلومات من خلاؿ عرض tekgnA(الإستبياف أكراؽ  . ت
عدد من الأسئلة الدكتوبة للحصوؿ على الدعلومات أك لجمع الدواد من 
المجيبتُ.كقاؿ سوغييونو أف الإستبياف ىو تقنية لجمع بإعطاء لرموعة من 
 02الأسئلة أك بياف مكتوب إلى المجيبتُ لإجابة.
 طريقة تحليل المعلومات: السادسالفصل 
 الدعلومات التي تم جمعها لػللها الباحث باستخداـ الطريقة فيما يلى :
الدنهج الاسقرائ كىو تنظيم الدواد بواسطة الخلاصة من الامور الخلاصة . 1
 الى الامور العامة.
الدنهج القياس كىو تنظم الدواد بواسطة إصدار الخلاصة من الامور العامة . 2
 إلى الامور الخاصة 
الدنهج الدقارنة كىو برليل الدواد بواسطة القياـ بالدقارنة بتُ الاراء المحتلفة . 3
كالدواد الدوجودة فيما يتعلق البحث يأتى الباحثة بالخلاصة نتيجة من القياـ 
 باالدقارنة 
 
 
                                                          
 ,sankidpeD asahaB tasuP :gnudnaB( .sinisiB naitileneP edoteM ,onoyiguS02
 .991 .h ,)3002
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Keterangan : 
P = Persentase 
F = Frekuensi atau kategori jabatan 
N = Number (Jumlah frekuensi /individu
21
 
 : ثيح 
P ةيوئلدا ةبسنلا = 
F  = ددتًلا 
  =بيجتسلدا ددع N 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
21Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian (Cet. VII; Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2005), h.154 
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 الرابع الباب
 نتائج البحث
المدرسة الثانوية بمعهد النورية بانتو  عناللمحة العامة الفصل الاول: 
 جينى منطقة جينى فونتو
  جينى فونتومنطقة  اللمحة العامة عن .1
جيتٌ فونتو ىي كاحدة من الدناطق في جنوب سولاكيزم. جيتٌ فونتو 
". النظاـ المجتمع يدؿ على ثقافة الدنطقة. المجتمع  aetaruT attuBالدعركفة باسم " 
جيتٌ فونتو ىو القبائل مكاسر التى ما زالت ضيقة لثقافة كعادات الأجياؿ. 
جيتٌ فونتو حيث ىناؾ  الطبقات الاجتماعية التي ما زالت سائدة في المجتمع
 .، كالناس العادمgneaD، gnearaK )،كىي3ثلاثة (
منطقة جيتٌ فونتو في احصاء ىي كاحدة من الدناطق الدستول الثاني في  
. ىذه منطقة huggnusotnoBلزافظة جنوب سولاكيزم. تقع العاصمة من حي في 
ظركؼ التًبة ( التضاريس ) في الجزء الشمالي  2كيلو متًا  97947تبلغ مساحتها
ؽ /  001متً ، ك الجزء الأكسط  0041ؽ / د  005من ىضبة تتألف من 
 متً فوؽ مستول سطح البحر. 005د 
مركز البيانات الإحصائية منطقة جيتٌ فونتو يذكر أف جغرافيامنطقة  
" خطوط العرض  53' 93 05 -"  31' 61 05جيتٌ فونتو الواقعة بتُ 
" شرؽ خط الطوؿ . حدكد  15' 7 021 -"  91'  04 021الجنوبية ك 
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منطقة جيتٌ فونتو ىي: كوريا الشمالية مع جوا رلغنسي ، جنبا جنوب بحر 
 فلوريس ، في الغرب كالشرؽ لزافطظ تكالار مع بنتيغ .
المدرسة الثانوية بمعهد النورية بانتو جينى  لمحة العامة عن .2
 فونتو منطقة جينى
خلفية إنشاء الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ  )أ 
 فونتو
الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو ىو أحد  
 0002يوليو  9في  مظاىر برنامج عمل مركز مؤسسة النوريةبدكاسر التي أنشئت
 أساسا على قمة طموح كلدف ق كيتكو  1241 ربيع الأكؿ 62ـ. يتزامن مع 
صاحبة الجلالة لػتِ أحمد ، مع زكجتو الحاجةنور ليلى عباس إلى إنشاء كال
كالدعاية كالاقتصادية كالاجتماعية كالتي سوؼ  القابلةمؤسسة تشارؾ التعليم 
الدسلمتُ . " نورية " ىي اختصار لأسماء اثنتُ الى كاحد ، كىي:  متوقف على
 نور ليلى ك لػتِ.
ىذه الدؤسسة لأسرة الحاج لزمد لػتِ أحمد، كلكن عددا من بداية  
ـ ، مؤسسة  8002يوليو  03/  9241رجب  72الاعتبارات، ثم يـو الأربعاء 
النورية مركز مكاسر مع جميع الأصوؿ الدنقولة صفة أملاؾ الوقف من الدسلمتُ 
 حتى أف إدارتو ىي أكثر ديناميكية كمفتوحة كشفافة.
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مع الرحمة كالسعادة كشكر الله لإلصازاتو التي برققت ، كمؤسسة النورية  
مركز مكاسر العمل مع الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ 
عاما على إنشاء مؤسسة النورية مركز  01فونتو عقد الحدث ميلاد تتم 
ية بانتو جيتٌ منطقة سنوات لتأسيس الددرسة الثانوية بدعهد النور  5ماكاسار ك 
جيتٌ فونتو على في الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو 
 . 1341رجب  72ـ يصادؼ  0102أكتوبر  01يـو الأحد تاريخ 
كالخطوة التالية، دعى مؤسس العديد من قادة المجتمع إلى الدداكلة من  
ية التي من الدتوقع أف تغيتَ لظط أجل إنشاء مؤسسة تعليمية ( الدعهد ) الدين
، فضلا عن العثور على  بانتو جيتٌالحياة للناس، خصوصا من الدخطط الشعب 
الاسم الصحيح لذذا الدعهد . كأختَا، اقتًح بعض قادة المجتمع أف اسم الدعهد 
" كىو الاسم الذم بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ فونتوالتي ستنشأ ىو " 
ىو اختصار اسمتُ  النوريةعليها في الدبادرة أك مؤسسي . ك الاسم تم الدنصوص
 التي تنصهر فيها نور ليلى ك لػتِ.
 النمو كالتنمية )ب 
 )ijaB iniccaMقرية مثن ( بانتو جيتٌ" تأسست في قرية النوريةمعهد " 
جمادل  32ـ /  4002يوليو  11يـو الاحد  منطقة جيتٌ فونتومقاطعة باتانغ 
( خمس ) لزليا 5متً ، كبناء فقط  0001ق ، في مساحة  5241الأكلى 
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رلغنت يـو الخميس ،  جيتٌ فونتوك الددارس الدينية عاليو افتتحه الددرسة الثانوية
 .ق 6241رجب  72ـ تزامنا  5002سبتمبر  1بتاريخ 
ؤسس الرئيسي ىو صاحبة الجلالة لػتِ أحمد ( مدير مؤسسة النورية الد 
الحاجة نور ليلى عباس ( رئيسة لرلس إدارة مؤسسة مركز مكاسر ) كزكجتو 
 النورية مركز مكاسر )
في التقرير الدذكور أف مؤسس ، في بداية ىذه الددرسة الداخلية ،  
كوخ . كيستند ىذا ا للصاحبة الجلالة لػتِ أحمد، قانوف العمل . تعيتُ رئيس
.  ijaB iniccaMالقرار على نتائج للمجلس مع قادة المجتمع المحلي في قرية 
الدعهد، في البداية فقط فتح مستويتُ من الددارس الدينية كىي: الددرسة 
 08) مع طلاب ابنو كابنتو من AMالددرسة الدينية العاليو () ك STMالثانوية(
 04شخصا ك  04شخصا ، مع تفاصيل الددرسة الثانوية,الددارس الدينية عاليو 
 شخصا.
عتباره مؤسس كزعيم الجلالة لػتِ أحمد بالأنو منذ ذلك الوقت صاحبة  
تزاؿ نشطة على موظفي القنصلية العامة ( القنصلية ) جدة شعبة الدنزلية ، لا
شؤكف الحج ، فإف ىذه الدهمة اللوجستية الدلقاة على زكجتو الحاجة نور ليلى 
مؤسسة مركز النورية .رئيسا للالددرسة الدينية العاليوعباس ، قانوف العمل.
ر ماكاسار يتم تسويتها بالفعل مع كزير الدكاترة الحاج لزمد قاسم ماكاسا
كصديق .رجب. في حتُ أف الدهاـ الإدارية الدلقاة على الأستاذ رامينغ
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جيتٌ الجزئية الدين. الددرسةالذم كاف أيضا نشطة في منصب قاض في المحكمة
 .7002فونتو ، كما تعمل حتى عاـ 
ثم ، يتم سرد ىذه الددارس الإسلامية في الدأكل التشغيلي برت إشراؼ  
، 24493كزارة الشؤكف الدينية في جمهورية إندكنيسيا ، كذلك الدعهد من 
 21 سرد أيضا على أنها مدرسة داخلية الدعاىد في الاندكنيسية ، ك عندما يتم
من  6002و ماي 2في منطقة جيتٌ فونتو . مع تصريح التشغيلي الصادر في 
 مكتب الشؤكف الدينية منطقة جيتٌ فونتو.
أما بالنسبة للرخصة التشغيل للنظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ نشرت  
في حتُ أف كزارة الدينية منطقة جيتٌ فونتو. في مكتب 6002سبتمبر  82يـو 
من مكتب  7002نوفمبر  82رخصة التشغيل الددارس الدينية عاليو نشرت في 
 تابع لوزارة الديتٍ جنوب سولاكيزم.
الحمد لله السنة تقدـ ، فإف عدد الدسجلتُ عندما يكوف أكثر برسن  
مقارنة بالعاـ السابق ، كبالتالي فإف مؤسسة زراعة الدزيد من شراء الأراضي ، 
متً لبناء الدرحلة القادمة من التعلم ،  00053كالتي ىي في نهاية الدطاؼ موقع 
 فصلا دراسيا. 42الآف متاح كىو 
كبعد النظر في الولاية ك الدسؤكلية التي صاحبة الجلالة لػتِ أحمد مع  
امة للذىاب إلى الدياه حقيقية كصادقة استقاؿ من الدوظفتُ جدة القنصلية الع
 ثم يعود لقيادة بانتو جيتٌ الصعود الذم يتوؽ. 7002ثم في عاـ الجوفية،
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كما افتتح بوندكؾ   8002/7002راسي كقت لاحق في العاـ الد في 
الددارس الحكومية الدستويات الافتتاحية ك الددارس الإسلامية الداخلية النورية
) ، مع رخصة التشغيل من كزارة الدينية منطقة جيتٌ فونتو بتاريخ IMالابتدائية (
كقد سجل بوندكؾ برنامج السلفية.حتى الآف، . كفي نفس العاـ8002أبريل  4
شخص من  608عن  من خرلغي مالايقل لإسلامية الداخلية ، النوريةالددارس ا
زالوا درس بنشاط حتى يبلغ عددىم جميع الدستويات.التلاميذ (الطلبة) الذين ما
 شخصا. 335الآف 
لله بوندكؾ رس الحمدالددا، كرعايتها ك نويةكبفضل جهود ككفاح إدارة الثا 
دة كىي: الددارس الدينية عاليو قيمة الددارس الإسلامية النورية على التوالي معتم
"أ" ، قيمة النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ "ب " كالإسلامي الددارس الابتدائية 
 قيمة "ب".
الغرض، الرؤية والرسالة المدرسة الثانوية بمعهد النورية بانتو  .3
 .جينى منطقة جينى فونتو
 الغرض )أ 
الغرض من التعليم ىو الدرحلة أك خطوات لتحقيق رؤية الددارس في  
إطار زمتٍ معتُ . بشكل عاـ ، فإف الغرض من النظاـ التجارم الدتعدد 
ىو الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو الأطراؼ التعليم. 
هارات من العيش في كضع الاستخبارات ، كالدعرفة ، كالشخصية ، كالحرؼ ، كالد
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استقلالية ك لدتابعة مزيد من التعليم . كبناء على ىذا الذدؼ العاـ ، أما بالنسبة 
الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ الغرض. 
 كما يلي :جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو 
 اليوميةبرستُ الإلصاز في لراؿ الدين ك لشارسة ذلك في حياتهم 
 هيز الطلاب ليكونوا قادرين على القراءة كالكتابة ك القرآف الكرنًظ1تج. 1
 تعويد الطلاب على الصلاة الجماعة.. 2
برستُ عملية التعلم مع لرموعة متنوعة من الأساليب ، بدا في ذلك . 3
) ككذلك MBP، كالتعلم القائم على حل الدشاكل ( MEKIAP،  LTC
 خدمات التوجيو.
 الرؤية )ب 
ىي الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو رؤية  
 لق الطلاب كالطالبات الأذكياء كالتميز كالشخصية "لخ"
 الدهمة ج)
 مهمة الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ فونتوىي:
التنافس مع إجراء التعلم بفعالية ككفاءة حتى أف الطلاب قادركف على . 1
 الددارس الأخرل
 برستُ نوعية التعليم في لراؿ الأكادلؽية ك غتَ الأكادلؽية. 2
 برستُ الدهارات في لراؿ العلـو كالتكنولوجيا. 3
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 تشكيل السلوؾ ك الإسلاميةزيادة ركح التقول ك . 4
 ) .MEKIAPكالدبتكرة كالإبداعية ، الدرح كالإسلامي (  الناشطتطوير . 5
 الانضباط في الحياة اليوميةغرس . 6
الهيكل التنظيمي المدرسة الثانوية بمعهد النورية بانتو جينى  .4
 منطقة جينى فونتو
برنامج أنشطة التًبية كالتعليم في الددرسة ، التنفيذ السلس كالناجح ل 
يع مع الدنظمة ، فإف جمكل التنظيمي كإجراءات العمل جيدة.فإنو يأخذ الذي
الذيكل التنظيمي الوارد أف يكوف أكثر تركيزا. التدريسلتعليم ك الأنشطة الدتعلقة با
الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو  الصعودالتجارم الدتعدد الأطراؼ.ك في النظاـ 
 جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو.
 الحاج لزمد لػي أحمد ؿ.س.رئيس الدؤسسة:  . أ
 أنور طالب س.أغ. ـ. ؼ د إ.: ناظر . ب
 س. ؼ د. إ.لجنة مدرسة : شمس البحر  . ت
 أمتُ صندكؽ: إند ىارل س.ؼ د. إ. . ث
 رئيس الإدارة :ستى عائشة س.ؼ د. إ. . ج
 : صليح الدين س. ت ق. إ. الحهازتقارير  . ح
 إدارةالحهاز : حرتيانى . خ
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 حالة المعلم والنظام التجاري المتعدد الأطراف الطلاب .5
 المدرسة الثانوية بمعهد النورية بانتو جينى منطقة جينى فونتو
 الدعلموف )أ 
الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ  معلموا 
فونتوالدستمدة من لستلف الجامعات الحكومية كالخاصة كالدعلم ك غتَ الدعلم ، 
الدينية ك العلمانية . الدعلموف الذين يقوموف بالتدريس في الددارس حتى يبلغ 
، كموظفي الخدمة يزاؿ الأساسشخصا كتتألف من الدعلمتُ لا 81عددىم الآف 
 أدناه. 1الددنية (المحيطي). البيانات الدعلم على النحو الوارد في الجدكؿ 
 قائمة أسماء الدعلمتُ كأنصار الدوضوعات 1الجدكؿ 
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  ك ،تاراهلداك ةيبرعلا ةغللاك دادعتسلاا نم حضتي نكلك ىلع اوسيل منهأ
 ةيلك نم تيأت دعب ةسردلدا في ةيبرعلا ةغللا ةعارزل دادعتسا.ةيلالحا ةيبرعلا ةغللا 
 ب)  بلاطلا 
  ـاعلا فيوتنوف تٌيج ةقطنم تٌيج وتناب ةيرونلا دهعبد ةيوناثلا ةسردلدا
 يساردلا2015-2016  نع لقي لا ام اهيدل ،186  نم ةبلط مضت بلاط
: لياتلا ؿكدلجا في ليصافتلا هذى درت امك . عساتلا فصلا لىإ عباسلا فصلا 
 ؿكدلجا2 دلدا في بلاطلا ددع يساردلا ـاعلا ةيرون دهعبد ةسوناثلا ةسر
2015-2016 
No Kelas Jumlah siswa Siswa Aktif 
Siswa 
Tidak Aktif 
1. VII Al-Wahyu 42 42 - 
2. VII Al-Hadits 43 43 - 
3. VIII Al-Wahyu 2٨ 2٨ - 
4. VIII Al-Hadits 2٩ 2٩ - 
10 Sarbini, S. Pd Penjas S1   
11 SittiAisya,S. Pd.I BTQ S1 GTY Ka. Tata Usaha 
12 
NaniIsmoro, S. 
Pd.I 
Akidah Akhlak S1 GTY 
Wali Kelas VII 
Al-Wahyu 
13 
MaksalMinasari, S. 
Pd 
Bahasa 
Indonesia 
S1 
  
14 Mantasia, S. Pd. Mate matika S1   
15 
Muhammad Jafar, 
ST 
TIK S1 
 Kepala 
Perpustakaan 
16 
St. Nuraisyah H. 
S.Pd 
Bahasa Inggris S1 
 Wali Kelas IX 
Al-Wahyu 
1٧ 
Abd. Rahman, 
S.Pd 
Mulok S1 
 Wali Kelas IX 
Al-Sunnah 
18 Agus Rafi Al-Qur’an    
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 - 41 41 uyhaw-lA XI 5
 - 51 51 stidaH-lA XI 6
 - 51 51 hannuS-lA XI ٧
 - 6٨1 6٨1 halmuJ
مصادر البيانات : كثائق بيانات الدعلم الددرسة الثانوية بدعهد النورية  
 6102/5102بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو العاـ الدراسي 
تٌ منطقة جيتٌ عدد الطلاب في الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جي 
، لغب عدـ فصل الددارس من مشاكل في ذلك. فونتو.مع عدد من الطلاب
كلكن الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو قادرة على 
بالطبع أيضا فإف النتيجة ستكوف  كتنظيم الأنشطة العربية بشكل جيد، كصنع 
 لتعلم كتعزيز المحادثة
النورية بانتو المدرسة الثانوية بمعهد المرافق والبنية التحتية  .6
 .جينى منطقة جينى فونتو
غتَ معتمدة لتعلم الفعاؿ على النحو الأمثل ك لن يتم تشغيل عملية ا 
من قبل البنية التحتية الكافية ، كبالتالي مرافق تؤثر على التعليم كالتعلم على لضو 
 سلس.
بانتو الددرسة الثانوية بدعهد النورية البنية التحتية في الدرافق ك  3الجدكؿ  
 .جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو
 isidnoK halmuJ nanugnabsineJ oN
 kiaB 2 halokes gnudeG 1
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 kiaB 1 naakatsuprep gnauR 2
 kiaB ٧ salek/rajaleb gnauR 3
 - 1 sirggnI /barA asahaB baL 4
 kiaB 1 retupmoc kitkarp gnauR 5
 kiaB 1 urug gnauR 6
 kiaB 2 CW /idnam ramaK ٧
 kiaB 1 gnaduG ٨
 kiaB 1 dijsem/hadabitapmeT ٩
 kiaB 4 awsisamarsA 01
المدرسة الثانوية بمعهد النورية بانتو جينى تعليم المحادثةفي الفصل الثاني: 
 .منطقة جينى فونتو
 المحادثة مناهج تعليم )1
 الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتوسماعيل مدرس اللغة العربية إف ا لقوؿ 
كزارة  الصادب مندائما تطور الدناىج الدراسية  تتبع جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو
 ءبوصفها كاحدة من الدناطق الدوضو  التًبية كالتعليم. لذلك، خاصة اللغة العربية
التي تقع ضمن لراؿ الدراسات الإسلامية ، في التعلم أيضا استخداـ منهج 
يناير  4. نتيجة الدقابلة التالية، التي أجريت على يـو الاثنتُ 3102الدراسي 
 : 6102
"إف الدناىج التي نستخدمها في ىذه الددارس تتبع الأحكاـ كزارة التًبية 
) كلضن أيضا PSTKكالتعليم منذ عدة سنوات تطبيق كحدة مستول الدناىج ( 
تى الددارس تتبع . ح3102الآف يطبق منهج الدراسي تنفيذ الدناىج الدراسية،ك 
 مناىج أم تغيتَات ".
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 المحادثة. وأتعلم اللغة العربية  )2
 التعلم التخطيط )أ 
تعلم خطة التنفيذ ( لزطة الاذاعية ) ، ىو الشيء الوحيد الذم ىو  
مهم جدا ىو أف الأىداؼ التعليمية الدبينة في الكفاءات الأساسية من التعليم 
ائل كالتقنيات أك التدابتَ التي تم لؽكن أف يتحقق مع الأمثل ، كما يشمل الوس
مطلوب  الددرسة الثانوية بدعهد النوريةترتيبها بشكل منظم . في الأساس الدعلمتُ 
دائما لكتابة خطط الدركس ( لزطة الاذاعية ) في كل فصل دراسي . كما 
 6102فبراير   4الدقابلة لإسماعيل س. ؼ د. إ في السبت 
كجميع الدعلمتُ في الددرسة دائما  " كفيما يتعلق تصميم الدرس، أنا
جعل التعلم خطة التنفيذ ( لزطة الاذاعية ) في كل فصل دراسي لذلك تركزت 
أىداؼ التعلم ك لضن كمعلمتُ لم ازعجت مرة أخرل إذا كاف الذىاب إلى 
 تعليم لغب أف يتساءؿ تصميم الدرس الذم سيعقد في ذلك اليـو ".
أف نعرؼ أف كما ىو متوقع بدرجة  من نتائج ىذه الدقابلات لؽكننا  
كبتَة على الدعلم أف الدتعلمتُ لؽكن استيعاب ك اكتساب الدعرفة من خلاؿ 
عملية التعليم ك التعلم. كما حدث في العربية أف الدعلم لغب أف يعد كتعلم 
الدرس الذم ستعرض في كقت لاحق أف الدواد يتم توجيو مثل الأىداؼ 
 التعليمية .
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 تنفيذ التعلم )ب 
راسة، كىي اللغة ينقسم ذات الصلة تعلم اللغة العربية في حقلتُ للد 
خاصالمحادثة. مواضيع اللغة العربية كالمحادثة تدرس في الفصل العربية نفسها ك 
الدراسي إسماعيل س. ؼ د.إ، كل مرة كاحدة في الأسبوع لكل فئة من يـو 
إلى الصف ، كالاثنتُ 02:9حتي  51:8الحديث الطبقة في  السبت التاسع 
 -04.7الحديث في  -02.7صباحا الصف الثامن  04:8الوحي  السابع
حتي  00:8الوحي في  كالثلاثاء لفئة الثامن الوحي كالطبقة التاسع 00.01
السنة  ك 04:8حتي  02:7الحديث  كيـو الخميس لفئة السابع  00:01
كل لقاء جيد المحادثة كاللغة العربية   04:11حتي  02:01الدرجة التاسعة في 
كاحد في كقت الدعلم  قراءة التي عقدت في كقت كاحد. في عملية التعلم الحادثة
يتًجم الدواد التي تدرس، التي يشار إليها أحيانا معا حتى يتمكن الطلاب 
بسهولة فهم ما يعلم، للاجتماع القادـ كيتم تشجيع الطلاب على القراءة في 
 تعلموه اليـو كما لؽكن تعلمو الاجتماع القادـ.الدنزؿ ما 
 طرؽ تدريس الحادثة  )ج 
من أجل برقيق أىداؼ التعلم، كليس سيتم فصل عملية التعلم من  
تحقيق ب ىو الطريقة التي لغب ابزاذىا لأساليب التدريس، كذلك لأف الأسلو 
كل الأىداؼ التي تم كضعها. إذا كاف الدعلم قادرا على استخداـ الأسلوب بش
من  عدةصحيح ثم سيتم برقيق أىداؼ التعلم بكفاءة كفعالية . ىناؾ 
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الأساليب الدستخدمة من قبل الدعلمتُ الحادثة ، بناء على نتائج الدقابلات في 
 ما يلي: 6102فبراير  02السبت 
أسلوب المحاضرة ، كتستخدـ عند شرح ىذه القراءة ك ترجمة النصوص . 1
 كالأحاديث
، ك مهارات الكتابة لتدريب الطلاب في الإملاء التعلم ' طريقة الكتابة . 2
ك شاء " . ك الذدؼ من ذلك ىو أف الطلاب اعتادكا كالكتابة بطلاقة 
 باللغة العربية.
تدريب الطلاب على التحدث كقراءة النصوص طريقة القراءة،كتستخدـ ل. 3
 العربية في الدرس .
الطلاب كتابة النص دكف النظر  أمر النص ثم يقرأ الدعلمطريقة الإملاء " . 4
 إلى الكتاب.
تدريب الطلاب على التواصل ة الحادثة / الناطقة ، كتستخدـ لطريق. 5
باللغة العربيةكغالبا ما تعطىتعلم الحادثة الطلاب خاص مهمة لتكرار النص 
يستند على موضوع لزدد ثم حفظو من قبل جميع الطلاب . سأؿ الدعلم في 
اجتماعها القادـ للطلاب للعثور على رفيقة عشوائيا . كعلاكة على ذلك ، 
طالب ال كافادثة ، ثم تقييم كإصلاح إذا  لمحمارسة االاقتًاف لدالدعلم يدعو 
 نطق الدفردات بشكل غتَ صحيح .
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 تقييم تعلم اللغة العربية / الحادثة )د 
ير الصازات التقييم ىو نشاط لتقييم الأمور ، كذلك بهدؼ برديد كتطو  
ادثة التي المحارة تقييم لتعلم اللغة العربية ك نتائج الدعلمتُ تدريس الطلاب . استمك 
الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ ن قبل الدعلم أجريت م
 من : فونتو
يوميا تثنية أف التجارب التي أجريت في نهاية الفصوؿ من الدركس. كىي . 1
كأحيانا يتم الاختبار في شكل قياس مدل فهم الطلاب في فصل كاحد،ل
 بردثا ككتابة .
تم إجراء إعطاء ىذه الدهمة كل لقاء إف مهمة فرد أك جماعة . عادة ما ي. 2
 التعلم بحيث يتعلم الطلاب في الدبتٌ الدكوف من / الدنزؿ.
إف الاختبار ىو الاختبار الذم يتم نصف الددرسة في نهاية الفصل . 3
 الدراسي باعتباره دراسة تقييمية لددة فصل دراسي كاحد .
نوية بمعهد امشكلات تعليم المحادثة في المدرسة الثالفصل الثالث: 
 النورية بانتو جيني منطقة جينى فونتو 
من مشاكل في تعلم  في ىذه الدراسة، نظر الباحث في لرموعة متنوعة
نوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ منطقة افي خاصةالمحادثة في الددرسة الث اللغة العربية
لبيئة ال من الطلاب كالدعلمتُ كالدواد كالوقت كالدرافق ك جيتٌ فونتوتضم عوام
 الاجتماعية .
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 العوامل الطلاب. 1
 الطلاب  خلفية تعليم )أ 
تعليم اللغة كعملية التعلم، بالإضافة ىناؾ أيضا عاملا مسالعا تثبيط  
عامل ، كىذا لؽكن أف يكوف راجعا إلى الخلفية التعليمية . الغالبية العظمى من 
 العربية.الطلاب القادمتُ من الددرسة الابتدائية لأنهم يعرفوف فقط 
الطلاب عن تعلم اللغة العربية ، لأف علامة في الددرسة  آراء.4الجدكؿ 
 نوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو.االث
 esatneserP nednopseR nednopseR nabawaJ .oN
 1
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 ملاحظات:
 طالبا 52الدشاركتُ بشكل عاـ =  عدد -
 001=4x52
 4: ثم أشر إلى كل طالب =  001كىكذا لتحقيق  -
 4× لػصل الصيغة في الدائة من المجيبتُ = الدشاركتُ 
 67أك أجاب  91كاستنادا إلى الجدكؿ لؽكن أف لطلص إلى أف ىناؾ  
: من الطلاب من الدناسب  61، أك أجاب  4: من الطلاب مناسبة للغاية، 
: . ىذا يشتَ إلى أف معظم  8أك  2بساما ، كالجواب ىو أقل ملاءمة بقدر 
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نوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو الذين لم االطلاب الددرسة الث
 يتعلموا العربية ، كلذلك بذد صعوبة في تعلم اللغة العربية .
 02اه للطلاب نور الأنديتٍ ، في السبت نتائج الدقابلة أدن 
 : 6102فبراير
بدعهد النورية بانتو  نويةا"لقد تعلمت العربية ، منذ التوقيع في الددرسة الث
، كأنا التعلمدركس اللغة العربية أك المحادثةصعبة للغاية لأنتٍ كنت جيتٍ ذلك ل
 أشعر دركس اللغة العربية صعبة جدا من اللغة الإلصليزية "
 حافزب) 
طالب في التعلم. دكف ال القوم لصاح تعليم اللغة العربية ، يتطلب الدافع 
 المحادثة. دكافع الطلاب في عملية التعلم بسلاسة . كفيما يلي جدكؿ الدراسة
 الطلاب للتعلم متابعة المحادثة.آراء . 5الدافع الجدكؿ  
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: من الطلاب  02أك  5ث أف ىناؾ الدذكور عرؼ الباحمن الجدكؿ  
: من الطلاب الذين أجابوا دكافع ، في  23أك  8أجاب مناسبة للغاية، كىناؾ 
 4: من الطلاب ، كليس بدافع من  23أك  8حتُ أف أقل دكافع ما يصل إلى 
 :. 61أك 
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 ت)عدـ كجود مفردات غتَ لزدد
عدـ كجود في الكلاـ باللغة العربية نظرا ليفتًض الطلاب أف صعوبة  
 الدفردات الدعركفة.
 الطلاب حوؿ عدـ كجود مفردات معركفة آراء.6الجدكؿ  
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كفقا للجدكؿ أعلاه، فمن الدعركؼ أف الطلاب كانوا أجاب مناسب  
 42أك  6: من الطلاب الذين أجابوا تناسب بساما  46أك  61جدا تصل إلى 
: ، كذلك بسبب عدـ  21أك  3: ، في حتُ أف الجواب أقل ملاءمة فقط 
كجود مفردات الدعركؼ للطلاب تصبح مشاكل في تعلم اللغة العربية / المحادثة ، 
 لأنو من دكف الدفردات لضن قد لا تكوف قادرة على التواصل.
 ث)طلاب كإذ الشرح الداجستتَ في التعلم.
لاىتماـ عندما يشرح الدعلم الدرس الطلاب من ا آراء. 7الجدكؿ  
 العربية / المحادثة
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لاب : من الط 63أك  9من الجدكؿ ، كالطلاب الذين استجابوا مناسب جدا 
 21أك  4: ، غتَ مناسبة  04 أك 01يصل الى الذين أجابوا تناسب بساما ما
: . كتشتَ ىذه النسبة أف ليس كل  8أك  2:، في حتُ لا يصلح الجواب 
عض الطلاب الطلاب الانتباه عندما يشرح الدعلم الدرس . كلكن من بتُ ب
 عندما يشرح الدعلم الدرس . الذين لاتولي اىتماـ
 الطلاب تكرار الدركس العربية / المحادثةج)
ف من الدهم جدا أف الفرصة لتكرار الدوضوع في الدنزؿ أك في الدبتٌ الدكو  
تستخدـ فرصة لتكرار مادة ىذه الدركس لاينسى لمجرد عادة بتُ الطلاب لا
 الدرس . كلؽكن أف يتضح من الجدكؿ التالي :
الفرصة لتكرار بالدوضوع عربي . الاستجابة فيما يتعلق طلابها 8الجدكؿ  
 / المحادثة الوطن / نزؿ .
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 23أك  8ب أجاكاستنادا إلى الجدكؿ ، لؽكننا أف نعرؼ أنو تبتُ أف  
: أقل  61أك أجاب  4: مناسبة جدا ، ك  42أك  6 : مناسبة للغاية، أجاب
: غتَ ملائمة . الدواد بحيث تم تدريسها  82أك  7ملاءمة ، ىناؾ إجابة حتى 
 الدركس من قبل .
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 ح) الطلاب الذين لم يستطيع قراءة القرآف    
قراءة القرآف ىو في تعلم اللغة العربية للطلاب الذين لا يستطيعوف  
ية يشعر عناء أف الواقع من الصعب جدا ، إذا التلقائي لذلك كمدرس للغة العرب
 ىو كيفية قراءة القرآف . كما في الجدكؿ أدناه : نبدأ من التدريس
 قدرة الطلاب على قراءة القرآف بشكل صحيح آراء. 9الجدكؿ  
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أف الطلاب الذين أجابوا مناسبا جدا ما  كاستنادا إلى الجدكؿ ، أظهر 
 8أك  2: ، أقل الدناسبة  21أك  3: ، بساما تناسب  06أك  51يصل إلى 
: . كعلاكة على ذلك ، أجرل  02أك  5:، في حتُ لا تناسب ىذا الجواب 
 6102فبراير  12الباحثوف مقابلات مع طالب اسمو سلدل ، يـو الأحد 
، كأجد رية بانتو جيتٍ منطقة جيتٌ فونتو" الددرسة الثنوية بدعهد النو 
قراءة القرآف ، صعوبة في تعلم اللغة العربية كخاصة المحادثة ، لأنتٍ لم أبسكن من 
كلكن ىذا الدعلم الوقت ك صديق استغرؽ في بعض الأحياف كقت ؿ يعلمتٍ 
 القرآف "
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ىناؾ طالب  از ستبيانات كمقابلات خلص إلى أف ماكبناء على ا 
على قراءة القرآف ، بحيث تصبح كاحدة من  كاقدر ي لمالصف الثامن الذين 
 يع الإسلامية الأخرل.المحادثة ك الدواض الدشاكل التي تؤثر على التعلم
 .01الجدكؿ  
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كاستنادا إلى الجدكؿ أف الطلاب يعرفوف الجواب ىو مناسبة جدا ما  
أك  7: ، أقل ملائمة  61أك  4: ، من الدناسب بساما  23أك  8يصل إلى 
 : 42أك  6: ك ليس مناسبة  82
 العوامل المعلم. 2
 الخلفية التعليمية ) أ
، بدعتٌ تطوير عالم من مهموف جدا في عملية تعلم كالتعليمالدعلموف  
الإبداع كالذكؽ ك الخياؿ من الطلاب تنفيذا مفهـو الدثالي التعليمي . كمن 
، 22عركؼ أنو يقـو على الدقابلات التي أجريت لإسماعيل في الاثنتُ فبراير الد
 6102
كبناء على الخلفية التعليمية لدعلم اللغة العربية ، فمن الدعركؼ أنو كاف  
إف العرض ىو جيد الدعلم الذم ىو أيضا من خرلغي مدرسة داخلية ، كبالتالي ف
 64
 
 
للغة العربية . من الدستول العلمي دعا الطلاب على التحدث باجدا ، ككثتَا ما
جيد جدا كلكن كجهات النظر من الانضباط الذم   يالخلفية التعليمية ى، ك 
 كاف يدرس غتَ مناسب .
 ة ثقدرة الدعلمتُ في المحاد ) ب
استنادا إلى الدلاحظات أظهرت أف الدعلم متمكنا في اللغة العربية. لكن  
 للغة العربية.الدعلمتُ لا يستخدموف بساما لغة التدريس با
 : 6102، 22نتائج الدقابلة لإسماعيل ، في الاثنتُ فبراير  
. كلغب أف يتم ىذا لأف دائما اللغة العربية حوف ب شيلاالدعلموف ىم كاضاؼ "
ليس كل من الطلاب في الصف الثامن تفهم ما أقوؿ ، بسبب قدرة الخلفيات 
 الدتباينة ك التعليمية الطلاب الدختلفة .
 إلى ذلك، عززت ىذه البيانات حسب الجدكؿ أدناه : بالإضافة 
الطلاب حوؿ مدرس اللغة العربية في مواد التعليم  آراء. 11الجدكؿ  
 في الددارس تسليمها باللغة العربية.
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: من الطلاب يقولوف مناسبة  65أك  41كيبتُ الجدكؿ أف ىناؾ  
: ، ك  21أك  3: الصورة ، ىو أقل ملاءمة  23أك  8للغاية، يكفي الدوافق 
. ىذا يدؿ على أف الدعلمتُ في كثتَ وفالطلاب الذين لايصل من أجاب لاأحد
 اللغة العربية مع اللغة العربية.من الأحياف تسليم تعلم 
 الطلاب على تقدنً الدعلم ىو من السهل أف نفهم آراء.21الجدكؿ  
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من الجدكؿ لؽكن أف نرل أف الدعلم في تقدنً الدادة كاضح بساما ،  
: من  42، أك أجاب 6: مناسبة للغاية،  94أك  01أجاب ما يصل إلى 
: أقل ملاءمة . كىذا يدؿ  63أك  9الطلاب من الدناسب بساما ، ك أجاب 
 على كضوح تسليم الدواد التي لػملها معلمي اللغة العربية كاضح بساما .
 طريقة الدستخدمة في تعلم اللغة العربية ك المحادثةال ) ت
تعلم بدكف الطريقة، ثم ركزت عملية التعليم كالتعلم . في ىذه الحالة  
يمية ىو درس الباحثوف الأساليب الدستخدمة من قبل الدعلم في العملية التعل
ستخدـ كسائل الاعلاـ تكنولوجيا الدعلومات ي لطيف جدا ، كلكن الدعلم
 كالطلاب يشعركف ىناؾ أم تغيتَ في البيئة التعليمية بحيث تنشأ ىناؾ الحاسوب
 لتعلم.شعور بالدل ك الكسل 
 84
 
 
من الطلاب حوؿ الأساليب الدستخدمة من قبل الدعلمتُ  آراء. 31الجدكؿ 
 لؽكن أف تزيد من اىتماـ الطلاب .
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من الجدكؿ أنو من الدعركؼ أف الطلاب كانوا أجاب مناسب جدا  
أك  8: ، أجاب أقل ملاءمة  23أك  8: ، من الدناسب جدا  82أك  7فقط 
: . ىذا يدؿ على أف الطريقة  8أك  2مناسبة : من الطلاب أجابوا لا 23
الدستخدمة لغب أف تكوف أكثر تنوعا كخلاقة لجعل الطلاب أكثر اىتماما في 
في الثلاثاء فبراير  irjafluZتعلم اللغة العربية . نتائج الدقابلات للطلاب اسمو 
 : 6102، 32
" ، لػفظوف الحديث ، كالواجبات العديد من الطريقة الدستخدمة من قبل رجل 
الدين ، كأحيانا كأنا أقل اىتماما ك بسبب الطريقة غتَ عادية كقاؿ لإنزاؿ . إذا 
يشرح أستاذم الدعتادة مشغوؿ أنفسهم ، أك قصة . كالأفضل من ذلك ، إذا  
، لذلك لدينا DCVخلاؿ  كنا الاستماع إلى المحادثة، على سبيل الدثاؿ من
يتعلق تعلم لعبة لذلك كنا  عادات الاستماع من الدفردات العربية ك أبدا تتخللها
 من التعلم الدستمر " . لبالد
 94
 
 
الطلاب حوؿ الدعلمتُ أبدا استخداـ كسائل  آراء. 41الجدكؿ  
 الإعلاـ في تعلم اللغة العربية / المحادثة
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من الجدكؿ أنو من الدعركؼ أف الطلاب كانوا أجاب مناسب جدا  
: ،  04أك  01: ، أقل ملاءمة  21أك  3: ، تناسب بساما  61أك  4فقط 
: . من ىذه النتائج فإننا لطلص إلى أف الطريقة التي  23أك  8وف ك لايصل
يستخدمها الدعلم أبدا استخداـ كسائل الإعلاـ في التعلم ، بحيث إذا لم طريقة 
عل تلقائيا الطلاب لا تواجو أم تغيتَ في الوضع التعليمي الذم سوؼ لغ
 : 6102فبراير  32. نتائج الدقابلات لإسماعيل يـو الثلاثاء  يشعركف بالدل
"ىنا على سطح السفينة ، من الصعب حقا لاستخداـ كسائل الإعلاـ ، لأف 
الدرافق في ىذه الددرسة ليست مثل غتَىا من الددارس التي قد تكوف موجودة . 
أنا كما مدرس اللغة العربية يريد استخداـ كسائل الإعلاـ لجعل الطلاب أكثر 
 ”لزدكدة جدا اىتماما في تعلم اللغة العربية ، كلكن مرافق
 واديةالعوامل الم. 3
الدواد التي يتم تدريسها في التعلم المحادثةىو الدادة في كتاب " فصيح  
درسوف كإبراىيم . كمع ذلك ، كىذا الكتاب ىو قليل جدا  باللغة العربية " ألفو
 15
 
 
. كمع ذلك طلاب لتصويرهالكتاب قيل لل في مكتبة الددرسة ، كذلك ليكوف ىذا
الطلاب الذين ليس لديهم لرموعة متنوعة من الأسباب لم يكن  تزاؿ ىناؾ، لا
لديك الداؿ ، كما أف القراءة البطيئة من الدعلمتُ لا تتطلب منهم أف يكوف 
 . 6102فبراير  42عليو. كما الدقابلة لأحمد ألبياف ، التي أجريت يـو الأربعاء
ركر الواردة في " كفيما يتعلق الدادم ، كأعتقد أف أمر جيد لأف كيرافق كل م
يتمكن الطلاب من فهم. كمع ذلك، الكتاب دائما تفستَات مفرداتها بحيث 
نسخة، كلكن في الوقت يكوف ىذا الكتاب صعب جدا لأننا كنا أمر لتصوير ل
 لظلك الداؿ ك لأنتٍ كسوؿ جدا لقراءة "نفسو لضن لا
 العوامل الزمنية. 4
لأف اللغة ىي الدهارات التي لغب أف يتم لػتاج الي كقت طويل أفضل  
تدريب . كقت الدرس العربية ساعتتُ كساعتينللمحادثة ، كل درس ساعة 
 دقيقة . كبدا أف نتائج الاستبياف الذم تم توزيعو الباحثتُ. 04كاحدة 
الطلبة حوؿ الوقت تستخدـ داعمة جدا حتى أف  آراء 51الجدكؿ  
 العربية دركف على التحدث باللغة الطلاب قا
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 15
 
 
: مناسبة للغاية، 44أك أجاب  11من الجدكؿ أعلاه ، تبتُ أف ىناؾ  
: من الدناسب بساما ك ليس من الدناسب للإجابة على ما  02، أك أجاب  5
: . لذلك ، كلضن نعلم أف الوقت الذم يقضيو الطلاب في  63أك  9يصل إلى 
تعلم اللغتتُ العربية ك المحادثة بدا فيو الكفاية. كعلاكة على ذلك ، أجرل 
 .6102، 52الباحثوف مقابلات مع طالب اسمو نور فضيلة في الخميس فبراير 
كاضاؼ " كالوقت في تعلم اللغة العربية ك المحادثة إلى الددرسة مقبولة ، كلكن 
مرات في الأسبوع لذلك سنقـو  3ينبغي أف تعقد دكرات على سبيل الدثاؿ 
التًدد في التواصل مع الدعلمتُ ، سواء رسميا أك غتَ رسمي بحيث شيئا فشيئا كنا 
 قادرين على التحدث باللغة العربية "
 تبسيطيةعوامل الوسائل ال. 5
من أجل برستُ نوعية التعلم التسهيلات اللازمة مثل كتب اللغة  
العربية كالفصوؿ الدراسية ك لستبر اللغة كمكتبة كغرفة الدمارسة. الدرافق ىنا ىي 
 الباحثتُ تفرؽ في اثنتُ ، كلعا أف الددارس ك الدرافق في حوزة الطالب .
 تبسيط الددارس ) أ
لدعم التعلم لا يزاؿ لزدكدا جدا بتُ الكتب العربية  تبسيط الددارس
الأخرل التي بستلكها الدكتبة لا تزاؿ منخفضة جدا ، في حتُ أف 
شاشات الكريستاؿ السائل الددرسة لم يكن لديك، ك ىذا أمر مهم لأف 
 25
 
 
لؽكن أف يتعلم الطلاب للاستماع كالتحدث كالدهارات الأخرل التي 
 تستخدـ اللغة العربية.
من الطلاب بشأف الدرافق الدملوكة الددارس في الددرسة  آراء 61دكؿ الج 
الثنوية بدعهد النورية ك مدرسة داخلية التي لؽكن أف برسن تعلم لغات مثل 
 شاشات الكريستاؿ السائل
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: من الطلاب مناسبة  61أك أجاب  4من الجدكؿ أنو يظهر ىناؾ  
: أقل  61أك  4: من الدناسب بساما ، أجاب 42أك أجاب  6للغاية، 
: غتَ ملائمة . بحيث كانت نتائج الاستبياف في  44أك  11الدناسبة ك أجاب 
رافق كافية معرفة حقيقة أف الددرسة الثنوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ م
تعلم ، كخصوصا في تطوير اللغة مثل شاشات لاستخدامها كوسيلة لل
 الكريستاؿ السائل
 تبسيط الطلاب ) ب
المحادثة تبسيط الطلاب من قبل الطلاب في شكل كتب اللغة العربية ك 
كقاموس الجيب.كنادرا ما تعود ملكية ىذه الدرافق من قبل الطلاب . كما في 
 الجدكؿ الدعلومات الواردة أدناه :
 35
 
 
الطلاب حوؿ منشآتها مثل القاموس، الكتب الدطبوعة  آراء. 71الجدكؿ 
 في الكتب العربية ك اللغات الأخرل .
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: من الطلاب أجاب  82أك  7أف  من الجدكؿ الدذكوراستنادا  
: أقل  23أك  8: من الدناسب بساما ،  02، أك أجاب  5مناسبة للغاية، 
أجاب غتَ مناسب . كبالتالي، فإف الدرافق الدملوكة من قبل  7ملاءمة ك 
الطلاب لا تزاؿ ضئيلة جدا . كبالإضافة إلى ذلك ، أجرل الباحثوف أيضا 
 . 6102فبراير 62مقابلات مع طالب اسمو لسلص في الجمعة 
كقاؿ "لدم دليل شخصي نسخة كاحدة فقط من دركس اللغة العربية ، 
اموس العربية . في الواقع ، كالدعلمتُ غالبا لدينا كلكن خاصالمحادثة ك أم ق
قاموس لكنتٍ كنت أقل ملحوظ ، لذلك إذا كاف ىناؾ مهمة أجد أنو من 
 الصعب القياـ بذلك لأنو لا يوجد القاموس " .
من نتائج ىذه الدقابلات ، كفقا للباحثتُ الطالب لتحديد موقع ىذه الدرافق 
 المحادثة .العربية ك تفتقر أيضا الرغبة في تعلم اللغة 
 
 
 45
 
 
 العوامل الاجتماعية (البيئة). 6
تتأثر كاحد من العوامل التي من شأنها أف تؤثر على تطور الوعي الدعرفي 
لدل الطلاب للغة ، بالإضافة إلى العوامل الدذكورة أعلاه أيضا عن عوامل بيئية 
 . كتنقسم ىذه العوامل إلى قسمتُ :
 بيئة الدسكن . أ
الدشرفوف اليـو الذم لغب في جميع الأكقات للإشراؼ في الدسكن ىناؾ  
كإرشادىم في التعلم. لغب أف يكوف نزؿ منتدل لتعلم زراعة العربية . كلكن 
نظرا ؿ عدـ كجود رقابة كعدـ كجود الأنظمة الدعموؿ بها في مهاجع الطلاب 
 حتى كسوؿ للتعلم.
حوؿ الدشرفتُ سكن الطلاب الذين يراقبوف كتوجيو  آراء. 81الجدكؿ  
 أنشطة اللغة العربية.
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: من  82أك أجاب  7يوجد سول من الجدكؿ أعلاه ، اتضح لا 
: مناسبة جدا ، كالطلاب الذين  61أك  4الطلاب مناسبة للغاية، أجاب 
: . ذلك أنو  02أك  5: ك لا تتناسب  63أك  9أجابوا أقل ملائمة بقدر 
من الدعركؼ أف باني تراقب يزاؿ مسكن يست جيدة بدا فيو الكفاية. كبالتالي ، 
 55
 
 
على الطلاب في اللغة العربية بينما  كفقا للمحققتُ، لغب أف الدشرفتُ السيطرة
 في النـو .
من الطلاب بخصوص قواعدىا في النزؿ للغة العربية  آراء. 91الجدكؿ  
 .تمكن الطلاب الذين تنتهك عقوبات حتى ي
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من الجدكؿ يبتُ أنو لا يوجد حكم في نزؿ للطلاب الذين لا يتكلموف  
:  42أك  6: أك  61أك  4العربية . أجاب الطلاب أجاب مناسبة جدا 
: غتَ  61أك  4: أقل الدناسبة ك أجاب  44أك  11مناسبة جدا ، أجاب 
طلاب سوؼ ملائمة . حتى إذا لا توجد قواعد صارمة بشكل تعسفي ال
اللغة ك الخارجية الخاصة في الددرسة لا يطبق ، كخاصة  تستخدـ يتم تدريس 
 المحادثة .
 البيئة الددرسية . ب
كتشمل البيئة الددرسية جميع الجوانب الدتعلقة بعملية التعليم كالتعلم . إذا 
على التحدث بالعربية ثم أنها سوؼ تساعد على تقدـ تتطلب الددرسة الطلاب 
 الطلبة باستخداـ لغة .
 65
 
 
كبالإضافة إلى ذلك ، كالدعلمتُ الددرسة الثنوية بدعهد النورية بانتو 
جينيالإسلامية تأتي أيضا من خلفيات تعليمية لستلفة تتحدث حتى إذا كانت 
 ىناؾ حاجة لوائح ؿ يكوف من الصعب بالنسبة لذم للتفاعل.
من الطلاب بخصوص قواعدىا تتطلب الددرستُ ك  آراء. 02الجدكؿ  
 جميع الطلاب استخداـ اللغة العربية في الددارس .
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: الذين  21أك  3كاستنادا إلى الجدكؿ لؽكننا أف نعرؼ أف ىناؾ  
: من الدناسب بساما ، كالطلاب 02أك أجاب  5يقولوف انها غتَ مناسبة أك 
أك  9: ك لا تتناسب مع ما يصل إلى  23أك  8الذين أجابوا ك أقل ملاءمة 
: . لذلك ، فمن الدعركؼ أنو في البيئة الددرسية من الطلاب ك الدعلمتُ  63
ليست مطلوبة لاستخداـ اللغة العربية حتى ىذا العامل أيضا طلاب الدشكلة 
 تصبح أقل قدرة على استخداـ اللغة العربية كلغة كل يـو .
فبراير ،  72كعلاكة على ذلك ، أجرل الباحثوف مقابلات في السبت 
نائب مدير الددرسة الثنوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ . كقاؿ ك الصعود ل 6102
 الإسلاميةسكموات س. ؼ د.ما يلي:
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"بالإضافة إلى مدرس اللغة العربية كالتواصل بتُ الدعلمتُ كالطلاب على 
استخداـ اللغة العربية نادرا ما كجدت ، كىذا يرجع إلى عدة عوامل ، بدا في 
في كل لا تتطلب من الطلاب لاستخداـ اللغة العربية ذلك الأحزاب الددرسة 
حتى لو كاحد ىو استخداـ اللغة العربية كأداة اتصاؿ يـو كلغة رسمية في الددارس.
 بتُ طلاب كطالبات كالطلاب ك الدعلمتُ، ك ىذا أمر نادر الحدكث للغاية " .
الطلاب فيما يتعلق بأنشطة الددرسة في مسابقة  آراء. 12الجدكؿ  
نوية بدعهد النورية اطابة باللغة العربية التي عقدت بتُ الطلاب الددرسة الثالخ
 بانتو جيتٍ
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من الجدكؿ أنو من الدعركؼ أنو لا يوجد طالب كاحد أجاب مناسبة  
: ك لا تناسب ما  21أك  3: ، أقل الدوافق  61أك  4جدا ككافية الدقابلة 
: . كبالتالي ، الددرسة الثنوية بدعهد النورية بانتو جيتٍ  27أك  81يصل إلى 
 أبدا عقد مسابقة الخطابة العربية .
 العوامل النفسية ) ت
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تزاؿ بذد من حرج لاستخداـ اللغة العربية في الحياة اليومية . الطلاب لا 
كاعتبر ذلك عندما أجرل الباحثوف الدلاحظات إلى النزؿ الذم تم العثور عليو 
 بالكاد الطلاب التواصل باستخداـ اللغة العربية .
الخوؼ ك العار أف يتكلم من الطلاب بخصوص  آراء. 22الجدكؿ  
 العربية 
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،  5: أجاب مناسبا جدا ،  06أك  515استنادا إلى جدكؿ معركؼ  
: أقل الدناسب ك غتَ  21، أك  3: من الدناسب بساما ،  02أك أجاب 
: . كلذلك، فمن الدعركؼ أف تؤثر على " النمو النفسي لل  8أك  2الدناسب 
طلاب الطلاب الشجاعة ك القدرة على نقل مفردات العربية يعرفو، إذا كبالتالي 
 الطلاب على الأرجح لا تتطور .
 82نتائج الدقابلات للطلاب اسمو لانكا نور الفضيلة ، في الأحد  
 : 6102فبراير، 
" رغم عدـ كجود القليل من الدفردات العربية التي أعرفها . كلكتٍ خجلت ك 
أخشى على التواصل باللغة العربية مع الأصدقاء ، في خوؼ في سخرية . لذلك 
 أنا أحيانا الصمت بدلا من اللغة العربية "
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في مقابلة فمن الدعركؼ أنهم لؼجلوف ك لؼافوف من التحدث باللغة  
العربية الناجمة عن غتَىم من الطلاب لا ترغب في استخداـ اللغة العربية ك حتى 
 سخر لذا إذا كاف أم شخص يريد التواصل في تلك اللغة .
الطلاب عن مشاعرىم الدشبعة متابعة الدركس  آراء. 32الجدكؿ  
 العربية / المحادثة .
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أك  8كاستنادا إلى الجدكؿ الذم يعرؼ الطلاب الإجابة الدناسبة جدا  
: ، ك لا  82أك  7: ، أقل ملائمة  02أك  5: ، من الدناسب جدا  23
: . كبالتالي ، فمن الدعركؼ أنو في تعلم اللغة العربية  02أك  5تتناسب مع 
كالمحادثة غالبية من الطلاب في كثتَ من الأحياف بذربة الدلل ، لذلك لػتاج إلى 
عناية من حيث أساليب التعلم المحادثة ينبغي على الدعلمتُ استخداـ الأساليب 
 التي ىي أكثر فعالية ك إبداعا .
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معالجة  المحاولات التى قام بها المدرسون والتلاميذ فى الفصل الرابع:
المدرسة الثانوية بمعهد النورية بانتو جينى  ىتعلم المحادثة فكلات شم
 منطقة جينى فونتو
دراسة المحققتُ في مكاف الحادث، حل كاحد ىو إعطاء الباحثتُ ل خلا 
طلاب الصف السابع ، الصف الثامن التاسع لدـ دكرات لتعليم اللغة العربية لتق
خصوصا أف العينة في ىذه الدراسة . نظمت دكرة خلاؿ خمس جلسات في 
 71فبراير حتى  92الأسبوع أم في أياـ الاثنتُ ك الخميس كالسبت كالأحد من 
 مارس اذار.
في البداية يعرؼ الطلاب الدفردات أقل شعبية على سبيل الدثاؿ: لي  
سعيد، أنا مستاء ، كأنا بادره بها ، ك الرقم في نهاية الدطاؼ من النعاس ، أنا 
ذلك. العثور على ىذه التغيتَات، طلب الباحثوف من الدفردات التي أعطيت 
 خلاؿ الدكرة، ك الطلاب كما أجاب بحماس الأسئلة التي توفر الباحثتُ.
 لمحة عامة عن الحلوؿ التي وفمقديكعلاكة على ذلك ، فإف الباحثتُ  
الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو المحادثة في  تقدمها من أجل برستُ التعلم
 جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو
 المدرسة. 1
 )سواء في الددرسة أك بيئة اللغويةال( لغةبيئة ال صنعلغب على الددرسة    . أ
 . سكنفي ال
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لغب على الددرسة أف يزيد كقت دركس اللغة العربية لؽكن زيادتها  . ب
يتم تكبتَ الدزيد من التعلم ، على سبيل الدثاؿ ، برنامج الدكرة  بحيث 
 كل أسبوع .
أف يقـو  تدريب اللغة العربية للطلاب في ىذا المجاؿ من خارج  . ت
 الدنهج .
لغب كضع قواعد صارمة ك فرض عقوبات الإلغابية للطلاب الذين  . ث
 لم يستخدموا اللغة العربية في الددارس .
لتحتية أك منشأة تعليمية بدا في ذلك الدختبرات ينبغي أف تكمل البنية ا . ج
اللغوية، من أجل تنفيذ عملية التعليم كالتعلم مع كسائل الإعلاـ ك 
 أداة ملائمة
 لمدرسل. 2
السماح لل معلمتُ لا لػصلوف على ما يكفي لتحفيز الطلاب على  . أ
 مواصلة دراسة اللغة العربية / المحادثة .
الطلاب من متابعة بنشاط  اختيار الطريقة الصحيحة لتمكتُ . ب
 .الدركس
 توجو دائما الطلاب على التواصل باللغة العربية . . ت
 توجو دائما الطلاب على التواصل باللغة العربية . . ث
 26
 
 
تعطي تفستَا للطلاب ليس ؿ نفتًض أف تعلم اللغة العربية باعتبارىا  . ج
 عبئا .
 الدعلمتُ لزاكلة لإعطاء الجوائز جائزة درجات جيدة للطلاب الذين . ح
 ينشطوف في التعلم.
 لزاكلة استخداـ كسيلة التعلم العربية ك المحادثة . خ
 الطلاب. 3
برستُ الركح الدعنوية كالجهد ؿ فهم دركس اللغة العربية ؿ اللغة العربية  . أ
 ىي اللغة لفهم تعاليم الإسلاـ
لغب أف نسعى دائما لإضافة  الدفردات  كالعبارات الجديدة باللغة  . ب
 العربية.
تعلم اللغة العربية بردثا ؼ من الوقوع في الخطأ عند بزالا بزجل ك  . ت
 .ككتابة
لغب لشارسة دائما على التواصل مع أم شخص لؽكن أف يتحدث  . ث
 اللغة العربية.
( باني ) اذا كجدت  firhsumدعونا دائما نطلب من الدعلم ، صديق ،  . ج
 صعوبات في تعلم اللغة العربية / المحادثة .
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 الخامسالباب 
 الخلاصة
 الاستنتاج . أ
م يث استنتاج أف تنفيذ التعلللباح كبناء على نتائج الدراسة لؽكن 
 لحلك  الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو في المحادثة
م، ك لؽكن كصفها على النحو يفي التعل الددرسوف كالتلاميز واجههايالتي  كلاالدش
 التالي :
انوية بدعهد النورية بانتوجيتٍ منطقة جيتٍ ثالددرسة الة في ث. تعليم المحاد1
 فونتو
النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ في تعلم اللغة العربية . المحادثة في  
باستخداـ الدنهج الددرسة الثانوية بدعهد النورية بانتو جيتٌ منطقة جيتٌ فونتو 
طنية ، في ) . كالغرض من التعلم لتحقيق أىداؼ التًبية الو  31K(  3102
حتُ يتم أخذ الدوضوع من كتاب " فصيح باللغة العربية" ألفهدرسوف كإبراىيم. 
تتكوف عملية التعلم من بزطيط كتنفيذ التعلم. كغالبا ما تستخدـ ىذه الطريقة 
القراءة الدمارسة ك الاملاء " . ثم في لقاء المحاضرات كالنقاش ك من قبل الدعلم ك إ
 .منتصف الفصل الدراسيقييم، سواء يوميا ، كالدهاـ ، ك تنهاية التعلم ىو دائما ال
 المحادثةفي تعلم اللغة العربية ك  تلاميذف كالو الدعلم اههواجيالتي  ةكلاالدش. 2
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، تلاميذمية ل، كىي الخلفية التعليسبب الدشكلة إلى عدة عوامل 
، تلاميذكجود مفردات معركفة من قبل الكالتحفيز ، كصعوبة تنفيذ المحادثة كعدـ 
في الفصوؿ الدراسية . التالي ىو العامل الدعلم ىو  تلاميذالاىتماـ لعدـ ك 
في تعلم اللغة العربية  تلاميذال اىتماـوضوح كالطرؽ كأقل جذب انتباه ك ال
ىناؾ عوامل مادية ، عامل الوقت المحادثة الدستخدمة. كبالإضافة إلى ذلك ك 
 وامل البيئية .عامل من كسائل الراحة كالاجتماعية أك العك 
لذلك ، للتغلب على الدشكلة، يقدـ الباحثوف حلوؿ نظرة عامة التي  
 .كالدعلمتُ كالددارس تلاميذلغب القياـ بها من قبل العديد من الأطراؼ ، كىي ال
 ةثكلاة تعليم المحادش. المحاكلاة التي يقـو بها الددرسوف كالتلاميذ معالجة م3
 للمدرس )1
على  تلاميذلا لػصلوف على ما يكفي لتحفيز المعلمتُ السماح للأ. 
 مواصلة دراسة اللغة العربية / المحادثة .
 من متابعة بنشاط الدركس تلاميذب. اختيار الطريقة الصحيحة لتمكتُ ال
 على التواصل باللغة العربية . تلاميذت. توجو دائما ال
 تلاميذ) ال2
اللغة العربية ىي  العربيةستُ الركح الدعنوية كالجهد لفهم دركس اللغة بر . أ
 اللغة لفهم تعاليم الإسلاـ
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لغب أف نسعى دائما لإضافة  الدفردات  كالعبارات الجديدة باللغة   . ب
 العربية.
تعلم اللغة العربية بردثا بزاؼ من الوقوع في الخطأ عند لا بزجل ك   . ت
 .ككتابة
لغب لشارسة دائما على التواصل مع أم شخص لؽكن أف يتحدث   . ث
 ربية.اللغة الع
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